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A/B: AUTO/BIOGRAPHY STUDIES 
http://muse.jhu.edu/journals/ab_autobiography_studies/ 
a/b: Auto/Biography Studies is a journal of scholarship devoted to autobiography, 
biography, diaries, letters and relations between lifewriting and other discourse. The 
editors invite manuscript submissions dealing with any aspect of lifewriting. Subject 
matter may be drawn from any period or genre but must show clear connections to the 
theory and practice of lifewriting. Published by The Autobiography Society. 
Editors 
Rebecca Hogan and Joseph Hogan, University of Wisconsin–Whitewater, and Emily 
Hipchen, University of West Georgia 
Co-Editor 
William L. Andrews, University of North Carolina–Chapel Hill 
Managing Editor 
Jenn Williamson, University of North Carolina–Chapel Hill 
Editorial Board 
 
Lynn Z. Bloom, U of Connecticut–Storrs, Joanne M. Braxton, William and Mary C, 
Suzanne L. Bunkers, Mankato State U, G. Thomas Couser, Hofstra U, Martin Danahay, 
Brock U, John Eakin, Indiana U, Susanna Egan, U of Bristish Columbia, William H. 
Epstein, U of Arizona, Leigh Gilmore, Scripps College, Cynthia Huff, Illinois State U, 
Arnold Krupat, Sarah Lawrence C, Laura Laffrado, Western Washington U, Phillippe 
Lejeune, U of Paris–Nord, Françoise Lionnet, U of California-Los Angeles, Judith 
Melton, Clemson U, Nancy K. Miller, The Graduate Center, CUNY, Ira B. Nadel, U of 
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British Columbia, Shirley Neuman, U of Michigan, Rose Norman, U of Alabama–
Huntsville, Felicity Nussbaum, U of California–Los Angeles, James Olney, Louisiana 
State U, Linda H. Peterson, Yale U, Roger J. Porter, Reed College, Robert F. Sayre, U 
of Iowa, Sidonie Smith, U of Michigan, Tom Smith, Penn State–Abington, Julia 
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Volume 26, Number 1, Summer 2011 
Special Issue: Biopics and American National Identity 
Special Editor: William H. Epstein 
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Patton: Celebrating the UnAmerican National Hero 
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